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I De vre-un an de zile î ncoace ziarele aduc 
mai dese ştiri despre lucrăr i le iniţiate de 
î ministru al instrucţiei publice, d Ianko-
feb, pentru o re formă a învăţământului se-
pAax, Com\s\vmea exmisă în acest scop lu-
mză pe baze largi, şi unele rezultate a le ei 
sa ajuns şi la cunoş t in ţa publicului. 
Fără îndoia lă c ă reforma urmări tă va în-
atunci când se va face. un progres 
P de s t a r ea de astăzi a învăţământului se-
Bpfei, i n multe privinţe cu totul osificat. 
Profesorii unguri se agi tă foar te viu în 
chestiunea reformei . Mai multe Asociaţi i de 
ale lor s'au adresa t cu memori i dlui ministru, 
cerând c a cu prilejul reformei să se ia în 
considerare punctele de vedere ale lor . B a 
pÜC Şi societăţ i la aparenţă s t ră ine de pro­
teinele învăţământului , s 'au adresat in ace laş 
sens dljti ministru. A ş a soc ie ta tea regnico lară 
IM&dkHor a ceru t c a Igiena să se predea pe 
îaze mai l a rg i în l icee, decât până acum, 
:fad ea e un biet studiu ex t raord inar , iar so-
áetatea s tenogra f i lo r a cerut c a s tenograf ia 
I se in t roducă şi ea în liceu c a mater ie obli-
Avem şi noi Român i i patru l icee şi un gim-
Kziu în ţ a r a noas t r ă . S e vor fi in teresat sus­
ţinătorii a c e s t o r a c a în cadrul reformei să se 
It cont şi de puncte le noas t re de vedere? 
&i oricât de mul tă încredere am avea la 
irma urmelor ( ? ) în c apac i t a t ea pedagogică 
» membrilor comisiunei , considerând că între 
icestia n u e nici un R o m â n precum nu ex is tă 
Copii de pe natură. 
(Scopuri. . . mai Înalte.) 
A. (Om politic, trecut de vrâsta jumătate; 
» zidit, cu o deosebită mulţămire pe faţă, în 
>chi.) îmi pare foarte bine c'ai venit, că m-ai 
•fcat i 
B. (Tânăr ca de douăzeci şi doi de ani şi svelt, 
'ssnap, cu priviri agere, cercetătoare, după stic­
lele ochelarilor.) S e putea să n'ascult invitarea 
i-mstrâ? M ă simt deosebit de onorat... 
A. (Tntrerupându-1.) Lasă asta, în sinceri-
atea d-voastră, a tinerilor nu mai ne putem în-
:rede aşa de uşor. Deşi, spunând adevărul, cu 
adevărat ar trebui să te simţeşti onorat. Noi, 
iomnule... 
B. (Intrerupându-1.) M ă rog! Sunt foarte 
« i n s că-s învrednicit de-o cinste deosebită. 
A Dumneata ai scris informaţia a ia? 
B. Da, eu. 
A. Poftim! Ş i asta e o calitate a tinerimei 
ie azi: vorbeşte fără nici un încunjur, fără nici 
s consideraţie. 
B. Bine, domnule, ai preferi să te înşel, să 
neg? Sunt mai vrednici oamenii cari aruncă res­
ponsabilitatea în spatele al tora? 
A. Nu, s'ar cuveni însă puţină consideraţie 
cânà vorbeşti cu un om de seama mea. Dupăce 
taneata regreţi ce-ai făcut, puteai să-mi răs­
un Român nici în consiliul regnicolar al învă­
ţământului — trebue să ne dăm seama că 
această comisiune nu va fi condusă de punc­
tele noastre de vedere şi nu va avea în con­
siderare nici starea din trecut şi de astăzi a 
şcolilor noastre secundare, nici trebuinţele 
viitoare ale lor. Se impune deci delà sine da­
toria ca noi să studiem reforma învăţămân­
tului din punctul nostru de vedere şi părerile 
noastre să i le aducem cât mai curând la cu­
noştinţă dlui ministru pentru a ţinea cont de 
ele la reforma întregului învăţământ secun­
dar. 
Susţinătorii şcoalelor noastre secundare, 
durere, nu s'au gândit până acum la acest lu­
cru. Dar poate că nici acuma nu e prea târziu. 
E bine, totuş, că lucrul acesta a fost pus în 
discuţie, de către secţia şcolară a „Asocia-
ţiunii". Ce e drept, la apelul secţiei n'a răs­
puns decât corpul profesoral delà liceul din 
Braşov, dar aceasta nu schimbă întru nimic 
chestiunea însaş. Raportul acestui liceu, adus 
în discuţie în şedinţa delà 3 0 Iunie a secţiei, 
cuprinde lucruri cu mult prea importante, de­
cât să se fi putut lua deocamdată vre-o hotă­
râre meritarică cu privire la singuraticele 
puncte ale lui. Dar secţia şi-a dat seama de 
importanţa chestiunei din punctul de vedere 
al intereselor noastre, şi a decis ca aceasta 
să fie relegată din nou liceelor noastre, cari 
să fie rugate a se pronunţa cât mai curând a-
supra hotărârilor corpului profesoral din 
Braşov, şi a delega câte un reprezintant la 
ancheta ce va avea să se ţie, şi în care, pe 
baza rapoartelor tuturor celor cinci şcoli, se 
Va redacta un memoriu care va fi înaintat 
dlui ministru. S 'a zis că acest memoriu să se 
înainteze prin conzistoriile metropolitane, dar 
punzi: „Din nenorocire ai gâcit, domnule; da, 
eu am fost nenorocitul care am trimis ştirea Ia 
gazetă". 
B. Dar eu nu regret nimic, domnule. 
A. Nu regreţi? 
B. Ş i nu mă simt de fel nenorocit. 
A. Şi asta-i o calitate a tinerimei de azi : 
îi place să fie vitează, oţelită. 
B. Eu mi-am făcut datoria, şi nimic mai 
mult. N'am pentru ce să mă simt nenorocit. 
A. Ce datorie? 
B. Datoria mea de cronicar cinstit şi con-
ştienţios. 
A. Ce vorbeşti dumneata de datorie? Şti 
dumneata ce-i datorinţa. 
B. Aşa cred. 
A. Iar eu cred că n'ai de unde şti. Datorinţa 
e ceva aşa de înalt, a şa de înalt. Dumneata eşti 
prea tânăr c a să poţi pricepe; îţi lipseşte expe­
rienţa vieţii. 
B. Mie dimpotrivă mi se pare că e deaj uns 
să ai conştiinţă ca să-ţi cunoşti datorinţa. E a 
ne spune fieşte căruia ce trebuie să facem şi 
ce nu. 
A. Mă gândeam eu că n'ai de unde pricepe 
un lucru aşa de mare. Sunt, domnule, lucruri 
rele din punctul de vedere al conştiinţii, pe care, 
însă totuşi trebuie să le facem, ba e şi folositor 
să le facem. 
B. Ş i , pe ce se razimă astfel de fapte? Cine 
le legitimează? 
părerea noastră e că prin acestea numai s'ar 
amâna şi s'ar încurca lucrul. După cum so­
cietatea medicilor şi a stenografilor au pu­
tut înainta direct memorii dlui ministru, cre­
dem că ar fi mai bine ca şi memoriul din 
chestiune să se adreseze din partea secţiei 
şcolare direct dlui ministru, rămânând ca 
conzistoriilor să li se aducă numai la cunoş­
tinţă cele făcute. 
Dăm aici hotărârile corpului profesoral 
din Braşov, aşa cum la găsim tipărite în 
„Raportul către şedinţa secţiei şcolare, ţinută 
la 30 Iunie v. 1914 (pg. 1 7 ) : 
„Conferinţa recunoaşte şi din parte-i ne­
cesitatea reformei sistemului actual al învă­
ţământului secundar. Şi deoarece scopul în­
văţământului secundar încă nu poate fi altul, 
decât pregătirea pentru trebuinţele de mai 
târziu ale vieţii cu specială considerare la fa­
cultăţile individuale ale fiecărui elev. — con­
ferinţa crede, că la reforma oe se intenţio­
nează, ar trebui să se tină seamă şi de urmă­
toarele desid erate: 
a) Şcoala medie în primii patru ani să ai­
bă un tip unitar şi comun pentru toţi elevii. 
Acesta va fi cursul inferior. In acest curs în­
tre materiile de învăţământ să se admită şi 
limba latină, însă începând numai din clasa 
a IlI-a. Cursul superior va fi bifurcat, având 
două secţii: una clasică şi una reală. 
b) In ceeace priveşte în special învăţă­
mântul limbei latine, reforma se va face po­
trivit principiilor mai nouă de reformă, şi a-
rmme în cursul inferior se va adopta şi pentru 
limba latină metodul direct, luându-se ca ba­
ză manuale, cari să trateze un material siste­
matic şi unitar şi potrivit vârstei elevilor 
(icoane din viaţa unui tânăr roman de 1 3 — 
A. Scopurile mai înalte. 
B. Scopurile mai înalte? 
A. Da, tinere. 
B. Ş i , te-aş ruga să-mi spui : cari sunt acelea? 
Ce-s acelea? 
A. (Superior.) Dacă nu şti ce va să zică sco­
puri mai înalte, ar fi bine să-ţi frângi condeiul, 
să nu mai trimiţi nici un şir informativ din ora­
şul nostru la gazeta dumnitale. Scuză-mă, dar 
îţi bagi nasul unde nu-ţi fierbe oala! Induci lu­
mea în eroare cu privire la unele fapte mari din 
punctul de vedere al scopurilor mai înalte, fapte 
bagatelizate, ce zic, chiar batjocorite de dum­
neata. 
B. Vreai să înţelegi, desigur, ceeace am scris 
în cronica trecută despre dumneavoastră. 
A. Nesmintit. 
B. (Gata. de plecare.) Eu nu pot legitima nici 
cum faptele d-voastră relevate de mine. Susţin 
şi acum că nu-s compatibile cu numele d-voa­
stră de român bun, ba chiar de fruntaş politic 
în oraşul şi judeţul nostru. Dacă m-ai chemat 
numai pentru ca să-mi spui în faţă ofense, îmi 
pare foarte rău, şi pentru mine şi pentru d-voa­
stră. (Se închină.) 
A. Stai , prietene, stai să ne înţelegem. Asta-i 
iar o calitate a tinerimei de acum că numai de­
cât îi sare ţandăra. Hei, să ne fi ofensat şi noi, 
generaţia mai veche, de orice vorbă, unde-am 
fi astăzi? Unde-ar fi carul politicei noastre? Ar 
Preţul unui exemplar 10 filetf. 
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15 ani), iar în cursul superior clasic se va 
stărui mai mult asupra istoriei culturale a 
poporului roman, stabilindu-se pretutindenea 
legătura cuvenită cu prezentul. 
c) Să se institue la început o clasă pre­
gătitoare, în care să se facă transiţia între 
şcoala primară şi şcoala medie. 
d) Să se introducă lucrul manual şi în ge­
nere să se stăruie mai mult asupra desvoltării 
facultăţilor tehnice ale elevilor, obişnuindu-se 
ia munca practică şi activitate independentă 
(şcoala activă). 
e) Să se dea mai multă importanţă geo­
grafiei. 
f) In ceeace priveşte examenul de maturi­
tate o pate a conferinţei este pentru suprima­
rea acestui examen. Altă parte a conferinţei 
e de părere, ca examenul de maturitate să se 
menţină, însă dându-i-se o formă mai raţio­
nală. — In legătură cu toate acestea: 
g) Să se reformeze şi pregătirea (cualifi-
cafja) profesorilor, mai ales a celor de ştiin­
ţele reale, în direcţie practică". 
Aceste 7 puncte stabilite la Braşov merită 
să fie discutate cu toată seriozitaea. De sigur 
că va bate la ochi în special propunerea de a 
se începe limba latină numai în cl. HL E în­
trebare, dacă ceeace pentru Unguri în acest 
punct e un avantaj, poate să fie un avantaj 
şi pentru noi, cari suntem un popor romanic. 
Raportul dela Braşov va trebui, de sigur, 
completat şi cu alte chestiuni dintre cari 
semnalăm din parte-ne numai trei. Se ştie că 
în clasele superioare ale liceului din Beiuş şi 
Năsăud unii {elevi urmează în locul limbei 
greceşti, studii suplinitoare de limba greceas­
că. Ei bine, la Beiuş şi la Năsăud aceste stu­
dii se predau în ungureşte, ceeace e o ano­
malie, înţelegem ca Ungurii să nu înveţe gre­
ceşte, ci ungureşte istoria artelor şi a civili­
zaţiei greceşti, dar r.u înţelegem ca Românii 
să renunţe la limba grecească de dragul celei 
ungureşti. Să se ceară deci ca studiile supli­
nitoare să se predea româneşte, sau dacă nu 
să se şteargă cu totul, ca Ia Braşov şi la 
Bla j . 
O altă chestiune e aceea a limbilor mo­
derne. E o plângere tot mai deasă de câţiva 
ani că elevii cari intră în licee ştiu tot mai 
slab limba cea mai modernă pentru ei: limba 
românească. Aceasta din cauza surmenajului 
păgubitor din şcoala primară, omde elevii 
sunt omorâţi cu limba maghiară. Momentul 
acesta credem că trebue neapărat relevat în 
memoriul şedinţei şcolare pentruca d. mini­
stru să aibă cunoştinţă de el şi înainte de ce 
s'ar gândi la predarea limbei germane, să ia­
că ca să ni se dea posibilitatea de a ne învăţa 
temeinic limba în care ne vom câştiga întrea­
ga culturală morală şi intelectuală. 
A treia chestiune priveşte învăţământul 
istoric. Se învaţă în liceele noastre istoria 
tuturor neamurilor de pe suprafaţa pământu­
lui, afară de istoria neamului nostru, care ar 
trebui să se înveţe mai temeinic decât istoria 
oricărui alt popor. 
Anomalia de astăzi trebue înlăturată asi-
gurându-i-se istoriei româneşti rolul care i se 
cuvine. 
Sperăm că liceele noastre vor îmbrăţişa 
cu interes problemele atinse aci şi vor face 
să se audă glasul nostru acolo unde trebuie. 
In tot cazul, ar fi o greşeală dacă liceele 
noastre s'ar multămi să aştepte impasibile re­
forma dlui ministru, lăsând ca să se legifereze 
şi de astădată de nobis sine nobis. 
Simion Bărnuţ 
c a educator ' 
— Câteva din ideile şi din faptele lui. — 
(Sfârşit). 
Dar Simîon Bărnuţ nu ne-a lăsat numai idei ci 
şi pilda unei vieţi de înaltă valoare educativă. 
Ideile, după trecere îndelungată de timp şi pre­
faceri mari sociale, pot deveni inaccesibile urma­
şilor; când însă o viată de om li s'a închinat o-
dată cu credinţă nestrămutată.aceasta rămâne o 
învăţătură netrecătoare pentru toate timpurile şi 
pentru ori ce suflet omenesc. Poate privi cu de­
plină încredere în viitorul său numai poporul a-
ceia care-i în stare să ridice în clipe hotărîtoare 
astfel de caractere devotate, nu numai calculatori 
teci ai problemelor lor politice. Bărnut a fost un 
fi rămas de mult înglodat undeva, n'ar merge 
înainte, ca acum. j 
B. Şi dumneata crezi că merge carul îm­
pins înainte de fapte făcute din... scopuri mai 
înalte? Prin fapte ca cele scrise în corespon­
denţa mea? ! 
A. Să ne înţelegem, prietene. Ce rău afli ' 
dumneata în faptul că eu figurez între iniţiatorii i 
petrecerii aceleia străine? Am venit să-ţi cer j 
fracul dumnitale sau a altuia? Am despoiat pe j 
cineva de vr'un drept al său? j 
B. Ai spart solidaritatea Românilor din oraş. j 
Şti bine că s'a dat de trei ani lozinca: „Noi cu | 
noi şi ei cu ei". | 
A. Să zicem că ai dreptate. Şi ai, dacă nu te | 
gândeşti mai departe, şi dumneata nu te gân- i 
deşti la scopurile mai înalte cari m-au îndem- ! 
nat să iau parte la petrecerea aceea. Nici dum- ' 
neata, nici ceilalţi nu pricepeţi aceste scopuri. j 
B. Intr'adevăr nu le vedem, şi mi-ar plăcea 
mult să mă luminezi. 
A. (Zâmbind superior.) Vezi ăsta era drumul 
cel drept şi înainte de-a scrie la gazetă. Totul, 
în lumea asta, atârnă dela lumina în care ve- [ 
dem un lucru. Ascultă deci. Noi, aici, suntem o 1 
mână de oameni. Din puterile noastre nu putem | 
face nimic. | 
B. (Atent.) De pildă, ce nu putem face? I 
A. Nu putem pune un român nici în cea din ; 
urmă slujbă; străinii, la votare ne majorizează. 
Şi ne vor majoriza şi peste cinci şi peste cinci­
zeci de ani. Cu puterea, domnule, nu putem face 
nimic. Deci, omul care urmăreşte un scop mai 
înalt, începe să se gândească cum s'ar putea 
câştiga ceva, pentru binele populaţiei româneşti 
din oraş, pe alte căi. Eu am băgat de seamă că 
„vorba dulce mult aduce". Se înţelege că , apu­
când pe calea asta, trebuie să fi al dracului de 
diplomat ca să nu-ţi cunoască planurile. 
Mi-am zis deci: n'are să-mi pese de ce-or 
zice ai noştri, la sfârşit vor vedea că muncesc 
spre binele lor. Cine rîde la urmă, rîde mai bine. 
Şi, să zicem, am spart solidaritatea. Dar şti dum­
neata, în schimb, ce avem în perspectivă? Aju­
tor dela oraş pentru şcoala românească, umple­
rea unui post de medic orăşenesc cu un român. 
Ce-mi pasă mie de ce spune lumea, de ce scrii 
dumneata la gazetă? Conştiinţa mea e liniştită, 
iar adevăraţii noştri oameni de seamă îmi vor 
da mie dreptate: ei pricep scopurile mai înalte. 
Să nu crezi c ă prin scârta-scârţa dumnitale îmi 
voiu pierde autoritatea! Te înşeli amar. Chiar 
ieri m-am întâlnit cu un bărbat fruntaş. Mi-a 
strâns mâna, m-a întrebat de sănătate. Vezi că 
nu s'a întâmplat nimic? Dela altul am căpătat 
azi o scrisoare confidenţială. Şti cum începe: 
„Scumpul şi preţiosul meu amic". Şi, nici nu se 
poate altfel, ei pricep ce înseamnă să fi om po­
litic, să-ţi ordonezi faptele din punctul de ve­
dere al scopurilor mai înalte. Gălăgia ce-o fa­
ceţi dumneavoastră la gazetă n'are efect decât 
în cei de seama d-voastră. Noi cei aşezaţi, cel 
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astfel de caracter devotat ideilor Iui, pe cari le-i 
prefăcut in credinţe. 
încă din fragedă tinereţe acest elev distins al 
şcolilor ungureşti, cu firea senzibilă şi meditativă, 
a simţit, deodată cu superioritatea însuşirilor Iui, 
nedreptatea dispreţului pe care o mentalitate în­
gâmfată îl aruncă în faţa neamului său, a cătai 
superioritate etnică o constată cu mândrie tot iia! 
adâncă şi mai răsvrătită. întors cu inima plini 
de acest sentiment, în lumea românească a şcoa-
lelor din Blaj, peste cari străjuia încă amintirea î* 
nui Şincai, din frământarea, care nu-i mai lasă o-
dihnă, o convingere se lămureşte tot mai lumi­
noasă şi mai hotărîtă: Natura e dreaptă şl con­
secventă cu sine. Ea înzestrează neamurile ca 
tot ce are mai scump între darurile ei; legile el 
impun tuturora datorinta să Ie respecte. Ori ce 
stare de lucruri, dacă nu se împacă cu acest prin­
cipiu, e o încătuşare a legilor firii, un păcat îm­
potriva voinţii lui Dumnezeu. Deodată cu această 
convingere, în sufletul lui Bărnuţ se ridică porun­
citor sentimentul, care umplea nelămurit toatesa-
fletele româneşti în atmosfera mocnită de api-
sare: dorul după o stare de libertate şi de dem­
nitate omenească deplină, a cărei înfăptuire ei« 
socotea posibilă numai în formele de viaţă naţio­
nală. Atunci va fi luat Bărnuţ hotărârea sfântă 
de a-şi închina viaţa neamului său, prea răbdător 
şi prea plecat pentru nobleţă firii sale, ca să tre-
zească într'însul „conştiinţa cea căzută şi rătă­
cită". <i 
In 1832 i s'a încredinţat predarea istoriei Uni­
versale şi a filosofiei la gimnaziul din Blaj. Avi 
astfel întâia oară satisfacţia de a-şi exprima -
în cadrul acestor studii — de pe catedră convin­
gerile. Că aceasta n'a fost mică ne-o dovedeşte 
hotărârea lui de mai târziu de a părăsi postul o-
norific de cancelar consistorial, In care fusese nu­
mit, şi a se întoarce între elevii lui în scunde 
încăperi de prelegeri. 
Pe vremea aceasta — era anul 1839 — mulţi-
mită unor profesori ca Bărnut, Barit, I. Russu, în­
tre tinerimea şcolară din Blaj se simţea o mişcare 
tot mai vie şi tot mai multă preocupare pentni 
problemele mari ale existenţei noastre. Mulţime 
de tineri cari se strângeau în seminarul din Blaj 
dela şcoli ungureşti, aduceau spiritul agitat, care 
stăpânea de mult în acele şcoli, pentru ca, să-i 
întrebuinţeze în căutarea nevoilor noastre. încă 
din 1833 clericii au improvizat o trupă de diletanţi 
ridicând, din contribuţii benevole, primai scenă 
românească ardeleană, pe care se reprezentau 1 
faţa unui public restrâns, piese ocazionale în link 
ba noastră care altcum nu avea cinstea de U 
rostită — alături cu latina şi cu cea ungurească-
în şcoalele din Blaj. „Tot în acei ani începură să 
se strecoare şi producte literare române din tari 
vecină, cu toată privegherea cu ochi de vulturi a 
vameşilor" ne spune Barit Venia la Blaj - ca 
scrisoare cu porto ridicat — şi câte o revistUe 
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cuminţi poate nici nu le cetim, noi ştim că a 
gălăgia carul politicei noastre nu se urneşte 
din loc. 
Dar se înţelege, eu nu te acuz prea grav pe 
dumneata. D-ta eşti tânăr, iar gălăgia e o boală 
generală la tinerimea modernă. Aşa-i că dum­
neata n'ai ştiut nimic din ce ni s'a pus în perspec­
tivă pentrucă eu am spart solidaritatea? 
B. Ce-ai spus d-ta n'am ştiut, şi nici nu cred 
să voteze oraşul vre-odată ajutor pentru şcoala 
noastră. Dar... ştiu ce ţi s'a promis d-tale. 
A. (Svâcnind de pe scaun.) Mie? Cuttá 
să-mi arunci o bănuială atât de gravă? 
B. Nu-i bănuială. In două-trei zile vei căpăta 
slujba de advocat al judeţului. 
A. ((Rămâne pe-o clipă c a trăsnit, apoi reve-
nindu-şi în fire.) Ei bine, recunosc că aveţi sj 
dumneavoastră, tinerii o calitate, care însămi vi 
serveşte spre cinste: simţul spionajului. De buni 
seama însă că dumnitale nici prin cap nu-i 
trece pentru c e vreau eu să ajung la slujba aceea, 
B. Desigur din vr'un... scop mai înalt. 
A. Da, tinere, înzadar zâmbeşti. Eu suport 
zâmbetele d-tale, am suportat eu şi altele pen­
tru binele naţiunei. Eu vreau să apăr Interesele 
românimei din judeţul întreg, nu numai É 
oraş. Şi, pentru scopul ăsta înalt voiu suferi ori 
ce rîs maliţios, voi suferi orice. 
B. Chiar şi spargerea geamurilor dumnitale? 
A. (Uimit.) Ce geamuri? Ce spui? 
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peste munţi. „Dela 1838 înainte" zice tot Barit 
„tinerimea începu să cetească ziare române"1) 
Atunci Bărnut se hotăreşte să facă o inovaţie 
în învăţământul din gimnaziu. El începe să pro­
pună, pe răspunderea lui, studiile filosofice în 
limba română şi le îmbogăţeşte cu prelegeri de 
„drept natural", prefăcând astfel „un studiu formal 
si mort în unul viu şi-i dădea îndată prin puterea 
împrejurărilor toată aplicaţia practică, de mult a-
şteptată2). Nu-i mirare că elevii lui, copii de preoţi 
şi de ţărani, sorbeau cu sete învăţătura nouă. Dar 
tradiţionala înţelepciune timidă a puternicilor din 
acest cuib de cultură românească nu se putea 
împăca nici acum cu avântul acesta tineresc, care 
creştea mereu sub ochii lor. încă odată a avut o-
cazia să-şi manifesteze energic credinţele — în 
protestul de o energie si demnitate impunătoare, 
fromulat în înţelegere cu ceilalţi profesori sub pre­
zidenţia prepozitului Crainic şi îndreptat împo­
triva proiectului de lege cu tendinţe de desnaţio-
nalizare a dietei ardelene din 1842 — apoi neîn­
ţelegerile i-au oprit avântul. Peste patru ani pro­
fesorul Bărnut e iarăş student sârguincios preo­
cupat de îmbogăţirea culturii sale şi de propovă-
dttirea crezului national printre alti studenţi de 
neamul lui. Aşa îl găseşte — în Sibiiu — anul 
1848. 
• La vestea tulburărilor din afară Ungurii, pre­
gătiţi în şcoala culturii nationale la care învăţau 
î mult, se ridică, într'o mişcare hotărîtă şi in­
transigent naţională, în toate oraşele tării. La stri­
gătul lor de: „libertate, egalitate, frăţietate", înţe­
lese numai pentru ei, între ei şi împotriva ori cui 
II le-ar putea stânjeni cu alte aspiraţii de libertate, 
si mai îndreptăţite, Românii răspund cu şovăieli. 
Unii se opun instinctiv, alţii se retrag bănuitori, 
câţiva se lasă răpiţi de farmecul acestor trei cu­
vinte nouă. Au fost şi de aceia cari au crezut că, 
in astfel de împrejurări, cel mai bun lucru e să 
asiguri Românilor traiul cu posturi de funcţionari, 
din cari se înfruptau numai străinii. Simion Bărnut 
a fost unul dintre acei puţini cari nu se condu­
ceau de impresia momentului ci de norme înteme­
iate pe înţelegerea adâncă a situaţiei, şi a nevoilor 
noastre. O rază mântuitoare de lumină a trebuit 
iă fie atunci pentru mulţi glasul hotărît, care 
spunea — în „Foaia pentru minte, inimă şi lite­
ratură" — că mulţimea de sfaturi şi de păreri şo­
văielnice şi contradictorii pot folosi ceva în clipe 
ca acelea şi cerea cu stăruinţă să „iasă cineva cu 
propuneri pozitive, limpezi, bine definite: „Veniţi 
încoace, aci să staţi, cutare să voiţi, acestea să 
pretindeti înainte de toate"*) Era glasul lui Bărnuţ 
oare întreba, şi tot al lui era şi răspunsul ce-1 dă-
a peste câteva zile în proclamaţia redactată — 
după cum spune Barit — „nu în ton rugător şi 
termini umiliţi" la cari alunecă atât de uşor ca-
') Barit: „Părţi alese din ist. Tr." I. p. 633. 
i) N. lorga: „Istoria lit. rom." în c. XIX. I. p. 300. 
') v. Barit: „Părţi alese din ist. Transilvaniei", voi. 
P, pag, 84. 
B. Geamurile pe cari va trebui să le ilu­
minezi. 
A. Şi pentru ce va trebui să Ie iluminez? 
B. Mâne va fi conduct cu torte în cinstea 
deputatului guvernamental sosit în oraş. Şi, con­
diţia ca să ajungi la slujba ce doreşti, e ca să-ţi 
Iluminezi geamurile. 
A. (înspăimântat.) Ce spui? Ce zici? Ai scris 
Sila gazetă lucrurile astea? Aşa prostie ai pu­
tut s'o crezi? 
B. încă nu, şi chiar de aceea am grăbit să 
urmez invitării dumnitale, să mă prezint aici şl 
iS-ţi spun... 
A. Că vei scrie la gazetă? 
Ő. Ca să-ti cruţi geamurile, iar eu să nu mai 
im ce scrie la gazetă. 
A. (După un restimp de gândire.) Dar dacă 
m vederea scopului mai înalt ne^am putea în­
ţelege? Să le spui dumneata c ă ce fac eu e, cum 
& zic, e numai teatru. Că scopul ce urmăresc... 
B. (Eşind.) Da, le voiu spune şi ăia mă vor 
pricepe: tot pentru un scop mai înalt vor fi 
sparte şi geamurile dumnitale, mâne seară. 
/. Agârbiceanu. 
pul plecat al Românului „ci în termini categorici 
de pretendenţi pătrunşi de dreptatea cauzei lor 
Dacă Românii „au înţeles curând, că nu cererea 
de funcţiuni sărăntoace, ci cu totul alte probleme 
piramidali avea să deslege naţiunea în acele zile"' 
se mulţumea fără îndoiaJă şi acestei proclamaţiuni 
înmulţite şi răspândite de studenţi cu grabă în 
mii de exemplare prin toate ţinuturile româneşti 
începând cu cele dintâi zile de primăvară Bla 
jul e mărturia celor mai înălţătoare manifestări 
a vredniciei poporului nostru. Ţăranii din toate 
părţile s e adună liniştiţi, fără ură de clasa şi fără 
lăcomia, pe care se aştepta toată lumea să o vadă 
la aceşti oameni lipsiţi de veacuri până şi de ele 
mentarele drepturi ale firii. Veneau cu singura 
dorinţă de a se bucura şi ei de acum de libertate 
şi demnitate deplină, ca oameni şi ca Români. Ce­
tele lor încunjurau cu iubire înduioşetoare pe ti 
nerii Români învăţaţi cari s'au strâns de pe la 
toate şcolile ca să le vorbească in graiul lor des 
preţuit despre dreptate şi de-mre libertate naţio­
nală. Bărnut — cunoscut multora dintre ţăranii 
veniţi de prin satele vecine — e primit de mulţime 
ca un proroc al făgăduinţli. Sosesc apoi zilele cari 
— neuitate pentru no} toţi — pentru Barnuţ au fnst 
celea mai strălucite din câte i-a dăruit soartea. 
Pe câmpia libertăţii toată naţia românească din 
Ardeal s'a identificat sufleteşte şi a consfinţit cu 
jurământul ei principiul căruia el îi juras.? ere 
dinţa de atâta vreme şi i-o păstrase prin atâtea 
vicisitudini: libertate şi solidaritate naţională. 
Viforul, care s'a deslăntuit pe urmă, l'a arun­
cat peste hotară. II vedem pribegind acum pe la 
universităţi străine, depărtate. Omul care a avut 
un rol de conducător în evenimente mari din viaţa 
unui popor, al cărui cuvânt îl ascultase cu pietate 
un neam întreg, asculta acum însuşi, un student 
modest, prelegeri de filosofie juridică: obiectul fa 
vorit al preocupărilor lui. In 1854 îşi ia diploma de 
doctor în drept la Universitatea din Pavia. Din 
Viena, unde se întoarse, porneşte acum urmând 
chemării ministrului de instrucţie publică al Mol­
dovei, ca să ocupe locul de profesor de logică la 
liceul din Iaşi. In aceiaş an ocupă catedrele de 
filosofie şi de drept natural ale facultăţilor înfiin­
ţate prin stăruinţele lui. Dela aceste catedre con­
tinuă Bărnuţiu să propage liniştit, dar neobosit, 
crezul lui. Convingerile tânărului profesor, cari au 
anrins inimile copiilor de preoţi şi de ţărani veniţi 
să primească lumină în orăşelul de pc Târnave 
încât îi sorbeau cuvintele, câştigă acum bătrânului 
profesor de universitate admiraţia şi iubirea tine­
rilor moldoveni şi fac prestigiul acestor facultăţi. 
La anul 1860 Cuza. Vodă, domnitorul şi Românul 
cu inima înţelegătoare, ridică o instituţie înaltă 
de cultură românească: universitatea dela Iaşi. 
Cine ar fi putut să simtă mai adânc importanţa 
acestui moment şi să găsească cuviate inai calde 
yeUru ridicarea solemnităţii lui decât sufletul 
mare al acestui conducător? „Ştiinţele'' a zis a-
tunci Bărnut „sunt ornamentele păcii; învăţaţi; 
iar când vă va chema la arme Alesul Naţiunii, ur-
maţi-i cu bucurie, ca la o sărbătoare naţională5). 
Inima înflăcărată de apostol al unui ideal ce-şi 
aşteaptă înfăptuirea, nu s'a răcit în pieptul bătrâ­
nului profesor nici după aceasta. El a devenit su­
fletul tinerei universităţi; apoi, când trupul sleit 
de puteri îl face să se dorească înapoi la pă­
mântul în care s'a născut „plecarea lui dintre 
şcolarii cari îl respectau şi îl iubiau are duioşia 
plecării lui Lazăr spre Avrigui ur:de căuta un 
mormânt" 6). 
Principiile lui Simion Bărnuţ n'au avui norocul 
să găsească între elevii Iui moşimiteri capabili 
să le selecţioneze şi să le impună societăţii noa-
st<-e. Conducătorii generaţiei uimătoare din lu­
mea noastră intelectuală preocupaţi de probleme 
cu alt caracter, n'au recunoscut sâmburele de ade­
văr din doctrina lui Bărnuţ. „Criticele" dlui T. 
Maioresctt spulberând argumentaţia sistemului de 
cugetar e al lui Bărnuţ, au îngropat sub ruine — 
în loc ca să desgroape — şi temelia clădirii deşi 
aceea era singura posibilă pentru viaţa noastră. 
Astăzi însă crezul naţional, întărit de jertfele si 
succesele trecutului, propovăduit cu toată forţa 
uriaşă, morală şi intelectuală, a celei mai depline 
personalităţi româneşti, străbate iar în largul lu­
mii româneşti şi chiamă pe toţi câţi au încredere 
în puterea neamului nostru la munca şi la jertfa 
menită să trezească „conştiinţa cea căzută şi ră-
4 ) Bariţ: „Părţi alese din ist. Transilvaniei". 
5 ) Vezi: N. Iorga: Istoria lit. române în v. XIX. 
II. 300. 
') N. Iorga: Ist. lit rom. în v. III. epilog. 
tacită a Românilor de pretutindeni". In crezul a-
cesta vorbeşte însuşi glasul lui Bărnuţ inimelor 
cari se deschid curate ca să se umple de amintirea 
vieţii lui desfăşurate în lumina aceluiaş ideal. 
Astfel Bărnuţ educatorul de suflete — propovă­
duitorul de idei filosofice şi de ideal naţional — 
ne îndreaptă atenţia spre un adevăr evident a-
stazi : Principiul ajutorării de sine, a desfăşurării 
tuturor forţelor neamului prin educaţie, prin cul­
tură naţională, care deşteaptă massele la viaţă con­
ştientă şi împrumută conducătorilor ei politici în­
dreptarea sigură în ori ce împrejurări; în lipsa 
căreia ori ce întâmplare neprevăzută aduce şo­
văieli şi desorientare. Cel mai scump prinos, adus 
amintirii lui Simion Bărnuţ e: să ne pătrundem de 
acest adevăr, ca nu cumva furtunile ce vin a-
meninţătoare prea târziu să ne aducă în minte 
pilda Sfintei Scripturi despre omul nesocotit, care 
„şi-a zidit casa sa pe nisip". 
D. Ioanoviciu. 
0 zi însemnată în Beiuş. 
— Sfinţirea edificiului celui nou al interna­
tului „Pavelian" de băeţi. — 
Luni, în ziua de Sf. Maria mică ( 21 I. c ) , 
după sf liturghie ce-a tinut'o P. S. episcopul 
Dr. D. Radu pentru nou alesul cap al Bise­
ricei, Papa Benedict XV, precum şi pentru 
fraţii noştri cari sângeră în marile bătălii c e 
se dau pentru apărarea monarhiei noastre, a 
venit în procesiune solemnă, ca să sfinţiască 
edificiul cel nou, ridicat în vara aceasta, pen­
tru lărgirea internatului „Pavelian" de băieţi. 
Se va împlini în curând un sfert de veac, 
de când marele arhiereu Mihail Pavel a ri­
dicat pe cheltuiala sa acest internat, oare 
adăpostia între zidurile sale, an de an, câte 
150 de elevi. Fiindcă condiţiile de primire şi 
de viaţă în acest internat erau aşa de favo­
rabile, cum nu sunt în întreagă tara, numărul 
celor ce dorian să fie primiţi în acest internat 
creştea din an în an. Cum însă încăperile 
existente erau prea strâmte pentru atâţia 
elevi, P. S. Sa episcopul Dr. D. Radu a or­
donat încă la sfârşitul anului şcolar trecut 
începerea lucrărilor pentru lărgirea şi mări­
rea internatului de băeti. Edificiul cel nou a r e 
un parter vast şi două caturi, aşa că internatul 
poate să cuprindă de aici înainte peste 2 0 0 
de elevi. De acum fiii neamului nostru, cari 
vreau să înveţe carte românească în acest 
modest orăşel de scoale, nu vor mai trebui să 
se ofilească în chiliuţele sărăcăcioase ale m a ­
halalelor, nici să se năcăjiască în lungile seri 
de iarnă să-şi înveţe lecţiile sau să cetească 
la lumina focului sau la aceea a unui biet o-
paiţ, v o r fi scutiţi asemenea şi de unele mi­
zerii morale ce sunt în mod fatal legate de 
nişte oondiţiuni de traiu aşa de sărăcăcioase, 
căci internatul „Pavelian" de băieţi, lărgit şi 
mărit aşa de frumos prin clădirile de astă-
vară, îi va putea adăposti pe toţi. 
Dar nu numai din punct de vedere m a ­
terial şi sanitar e de mare însemnătate lărgi­
rea internatului de băeti ordonată de P. S. 
Sa episcopul Radu, ci şi din punct de vedere 
şcolar e un fapt ce nu se poate apretia îndea-
uns. E ştiut că elevii cari locuesc în internate, 
graţie conducerii înţelepte a superiorităţii lor, 
precum şi gratie spiritului de emulare nobilă 
care nu se poate să nu se nască într'un inter­
nat, spirit care odată deşteptat şi bine îndru­
mat produce adevărate minuni, —> sunt a-
proape totdeauna superiori elevilor „externi". 
Şi sunt superiori nu numai în studiile obligate, 
dat fiindcă aflându-se mulţi elevi buni la o-
altă se ajută frăţeşte la învăţătură, ci şi în 
ecturile private, precum şi în alte prestaţiuni 
artistice, ştiinţifice şi literari. Mă gândesc aci 
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15 ani), iar în cursul superior clasic se va 
stărui mai mult asupra istoriei culturale a 
poporului roman, stabilindu-se pretutindenea 
legătura cuvenită cu prezentul. 
c ) Să se institue la început o clasă pre­
gătitoare, în care să se facă transita între 
şcoala primară şi şcoala medie. 
d) Să se introducă lucrul manual şi în ge­
nere să se stăruie mai mult asupra desvoltării 
facultăţilor tehnice ale elevilor, obişnuindu-se 
la munca practică şi activitate independentă 
(şcoala activă). 
e) Să se dea mai multă importantă geo­
grafiei. 
f) In ceeace priveşte examenul de maturi­
tate o pate a conferinţei este pentru suprima­
rea acestui examen. Altă parte a conferinţei 
e de părere, ca examenul de maturitate să se 
menţină, însă dându-4-se o formă mai raţio­
nală. — In legătură cu toate acestea: 
g) Să se reformeze şi pregătirea (cualifi-
caţia) profesorilor, mai ales a celor de ştiin­
ţele reale, în direcţie practică". 
Aceste 7 puncte Stabilite la Braşov merită 
să fie discutate cu toată seriozitaea. De sigur 
că va bate la ochi în special propunerea de a 
se începe limba latină numai în el. III, E în­
trebare, dacă ceeace pentru Unguri în acest 
punct e un avantaj, poate să fie un avantaj 
şi pentru noi, cari suntem un popor romanic. 
Raportul delà Braşov va trebui, de sigur, 
completat şi cu alte chestiuni dintre cari 
semnalăm din parte-ne numai trei. Se ştie că. 
în clasele superioare ale liceului din Beiuş şi 
Năsăud unii (elevi urmează în locul limbei 
greceşti, studii suplinitoare de limba greceas­
că. Ei bine, Ia Beiuş şi la Năsăud aceste stu­
dii se predau în ungureşte, ceeace e o ano­
malie, înţelegem ca Ungurii să nu înveţe gre­
ceşte, ci ungureşte istoria artelor şi a civili­
zaţiei greceşti, dar nu înţelegem ca Românii 
să renunţe la limba grecească de dragul celei 
ungureşti. Să se ceară deci ca studiile supli­
nitoare să se predea româneşte, sau dacă nu 
să se şteargă cu totul, ca la Braşov şi la 
Bla j . 
O altă chestiune e aceea a limbilor mo­
derne. E o plângere tot mai deasă de câţiva 
ani că elevii cari intră în licee ştiu tot mai 
slab limba cea mai modernă pentru ei: limba 
românească. Aceasta din cauza surmenajului 
păgubitor din şcoala primară, unde elevii 
sunt omorâţi cu limba maghiară. Momentul 
acesta credem că trebue neapărat relevat în 
memoriul şedinţei şcolare pentruca d. mini­
stru să aibă cunoştinţă de el şi înainte de ce 
s'ar gândi la predarea limbei germane, să fa­
că ca să ui se dea posibilitatea de a ne învăţa 
temeinic limba în care ne vom câştiga întrea­
ga culturală morală şi intelectuală. 
A treia chestiune priveşte învăţământul 
istoric. Se învaţă în liceele noastre istoria 
tuturor neamurilor de pe suprafaţa pământu­
lui, afară de istoria neamului nostru, care ar 
trebui să se înveţe măi temeinic decât istoria 
oricărui alt popor. 
Anomalia de astăzi trebue înlăturată asi-
gurându-i-se istoriei româneşti rolul oare i se 
cuvine. 
Sperăm că liceele noastre vor îmbrăţişa 
cu interes problemele atinse aci şi vor face 
să se audă glasul nostru acolo unde trebuie. 
In tot cazul, ar fi o greşeală dacă liceele 
noastre s'ar multămj să aştepte impasibile re­
forma dlui ministru, lăsând ca să se legifereze 
şi de astădată de nöbis sine nobis. 
Simion Bărnuţ 
c a educator 
— Câteva din Idáié şl din faptele lai. — 
(SÎârîşlt). 
Dar Simion Bănuit nu ne-a lăsat numai idei ci 
şi pilda unei vieţi de înaltă valoare educativă. 
Ideile, după trecere îndelungată de timp şi pre­
faceri mari sociale, pot deveni inaccesibile urma­
şilor; când însă o viată de om Ii s'a închinat o-
dată cu credinţă nestrămutată.aceasta rămâne o 
învăţătură netrecătoare pentru toate timpurile şî 
pentru ori ce suflet omenesc. Poate privi cu de­
plină încredere în viitorul său numai poporul a-
cela care-i în stare să ridice în clipe hotăritoare 
astfel de caractere devotate, nu numai calculatori 
reci ai problemelor lor" politice. Bărnut a fost un 
astfel de caracter devotat ideilor lui, pe cari lw° 
prefăcut in credinţe. 
încă din fragedă tinereţe acest elev ctistfns- al; 
şcolilor ungureşti, cu firea senzibilă'şi meditativi, 
a simpt, deodată cu superioritatea însuşirifottii,, 
nedreptatea dispreţului pe care o mentalititeiiM 
gâmfată îl aruncă în; fata neamului său, a eaiÉ 
superioritate etnică o constată cu mândrie tot'swl* 
adâncă şi mai răsvrătită.. întors cu inima plini 
de acest sentiment, în lumea românească a ocoa­
lelor din Blaj , peste cari străjuia încă amifttin»»1 
nui Şincai, din frământarea, care nu-i mai lisă*! 
dihnă, o convingere se lămureşte tot mâiitaBy 
noasă şi mai hotărîtă: Natura e dreaptă ş i c» ; 
secvenţă cu sine. Ea înzestrează neamurile); 
tot ce are mai scump între darurile ei; legibf 
impun tuturora datorinta să le respecte. ûrtï»' 
stare de lucruri, dacă nu se: împacă cu aeestpeil' 
cipiu, e o încătuşare a legilor firii, uri Dacait 
potriva vointii lui Dumnezeu. Deodată cu.acMitl 
convingere, în sufletul lui Bărnut se ridică poMc 
citor sentimentul, care umplea nelămurit toatfcjfr 
fistele româneşti în atmosfera mocnită 4cí»# 
sare: dorul după o stare de libertate şi dein* 
nitate omenească deplină, a cărei înfăptuire^! 
socotea posibilă nunidi în formele de viataVfttlitŞ 
nală. Atunci va fi luat Bărnut hotărârea siM 
de a-şi închina viaţa neamului său, prea răfeij»; 
şi prea plecat pentru nobleta.fir.it sale, ca ,si tre­
zească într'însul „conştiinţa cea căzută şi' r|" 
cită". , A 
In 1832 i s'a încredinţat predarea istorisi 
versale şi a filosofiei Ia gimnaziul din B}aj. iii 
astfel întâia oară satisfacţia de a r ş i exprinja,-
în cadrul acestor studii — de pe catedră,mit 
gerile. Că aceasta n'a fost mică. ne-o .doyßdea 
hotărârea lui de mai târziu de a părăsi Rostatjo-
norific de cancelar consistorial, în care fuseşe,f• 
mit, şt a se întoarce intre elevii Iui în ş c p # 
încăperi de prelegeri. • • 
Pe vremea aceasta — era anul 1839 — mti 
mită unor profesori ca Bărnut, Barit, I. Russu,jn-
tre tinerimea şcolară din Blaj se simţea o mişcp1 
tot mai vie şi tot mai multă preocupare 
problemele mari ale existentei noastre. Mu 
de tineri cari se strângeau în seminarul djaJI 
delà şcoli ungureşti, aduceau spiritul agitat, 
stăpânea de mult în acele şcoli, pentru cai" 
întrebuinţeze în căutarea nevoilor noastre, , p j 
din 1833 clericii au improvizat o, t rupMe 4i|ej!!ffl ! 
ridicând, din contribuţii benevole, .prima şefi 
românească ardeleană, pe care se reprezentálj 
fata unui public restrâns, piese ocazionale în,M 
ba noastră care altcum nu avea cinstea 4« */'J 
rostită — alături cu latina si cu cea ungureascîr] 
în şcoalele din Blaj . „Tot în acei ani începută M 
se strecoare şi producte literare române 4in. :tş| 
vecină, cu toată privegherea cu ochi de yulhHijij 
vameşilor" ne spune Barit. Venia la Blaj - ai 
scrisoare cu porto ridicat — şi câte o revistă! 
fi rămas de mult înglodat undeva, n'ar merge 
înainte, ca acum. 
B. Şi dumneata crezi că merge carul îm­
pins înainte de fapte făcute din... scopuri, mai 
înalte? Prin fapte ca cele scrise în corespon­
denţa mea? 
A. Să ne înţelegem, prietene. Ce rău afli 
dumneata în faptul că eu figurez între iniţiatorii 
petrecerii aceleia străine? Am venit să-ţi cer 
fracul dumnitale sau a-altuia? Am despoiat pe 
cineva de vr'un drept al său? 
B. Ai spart solidaritatea Românilor din oraş. 
Şti bine că s'a dat de trei ani lozinca: „Noi cu 
noi şi ei cu ei". 
A. Să zicem că ai dreptate. Şi ai, dacă nu te 
gândeşti mai departe, şi dumneata nu te gân­
deşti la scopurile mai înalte.cari m-au îndem­
nat să iau parte la petrecerea aceea. Nici dum­
neata, nici ceilalţi nu pricepeţi aceste scopuri. 
B. Intr'adevăr nu le vedem, şi mi-ar plăcea 
mult să mă luminezi. 
A. (Zâmbind superior.) Vezi ăsta era drumul 
cel drept şi înainte de-a scrie la gazetă. Totul, 
în lumea asta, atârnă delà lumina în care ve­
dem un lucru. Ascultă deci. Noi, aici, suntem o 
mână de oameni. Din puterile noastre nu putem 
face nimic. 
B. (Atent.) De pildă, ce nu putem face? 
A. Nu putem pune un român nici în cea din 
urmă slujbă; străinii, la votare ne majorizează. 
Şi ne vor majoriza şi peste cinci şi peste cincl-j 
zeci de ani. Cu puterea, domnule, nu putem face 
nimic. Deci, omul care urmăreşte un scop mal 
înalt, începe să se gândească cum s'ar putea' 
câştiga ceva, pentru binele populaţiei româneşti 
din oraş, pe alte căi. Eu am băgat de seamă că 
„vorba dulce mult aduce". Se înţelege că , apu­
când pe calea ăsta, 'trebuie să fi al dracului de 
diplomat ca să nu-ţi cunoască planurile, 
i Mi-am zis deci: n'are să-mi pese de ce-or 
I zice ai noştri, la sfârşit vor vedea că muncesc 
; spre binele lor. Cine rîde la urmă, rîde mai bine. 
j Şi, să zicem, am spart solidaritatea. Dar şti dum-
i neata, în schimb, ce avem îh perspectivă? Aju- : 
i tor delà oraş pentru şcoala românească, umple-: 
j rea unui post de medic orăşenesc cu un român.| 
Ce-mi pasă mie de ce spune lumea, de ce scrii 
dumneata la gazetă? Conştiinţa mea e liniştită,! 
iar adevăraţii noştri oameni de seamă îmi vor, 
da mie dreptate: ei pricep scopurile mai înalte.; 
Să nu crezi c ă prin scârţa-scârţa dumnitale îmi: 
voiu pierde autoritatea! Te înşeli amar. Chiar; 
ieri m-am întâlnit cu un bărbat fruntaş.- Mi-aj 
strâns mâna, m-a întrebat de sănătate. Vezi că! 
nu s'a întâmplat nimic? Delà altul am căpătat! 
azi o scrisoare confidenţială. Şti cum începe: ; 
„Scumpul şi preţiosul meu amic". Şi, nici nu se 
poate altfel, ei pricep ce înseamnă să fi om po­
litic, să-ţi ordonezi faptele din punctul de ve­
dere al scopurilor mai înalte. Gălăgia ce-o fa­
ceţi dumneavoastră la gazetă n'are efect decât 
în cei de 6eama d-voastră. Noi cei aşezaţi, cel 
cuminţi poate nici nu le cetim, noi şttawâ 
gălăgia carul politicei noastre nu se u 
din loc. 
Dar se înţelege, eu nu te acuz prea grav 
dumneata. D-ta eşti tânăr, iar gălăgia e o\ 
generală la tinerimea modernă. Aşa-i ^a" 
neata n'ai ştiut nimic din ce ni s'a pus în pefSi 
tivă pentruca eu am spart solidaritatea?; 
B. Ce-ai spus d-ta n'am ştiut, şi nici tiu 
să voteze oraşul vre-odată ajutor, pentru^ 
noastră. Dar... ştiu ce ţi s'a promis d-tale, 
A. (Svâcnind de pe scaun.) Mie? ' Qil 
să-mi arunci o bănuială atât de gravă? 
B. Nu-i bănuială. In două-trei zile yei căp 
slujba de advocat,al judeţului. " m 
A. (Rămâne pe-o clipă c a trăsnit, apoi 
nindu-şi în fire.) Ei bine, recunosc că ayeji 
dumneavoastră, tinerii o calitate, care insă ii 
serveşte spre cinste: simţul spionajului.;!)^ 
seama însă că dumnitale nici prin capn: 
trece pentru ce vreau eu să ajung la slujba aci 
B. Desigur din vr'un... scop mai înalţ. .;' 
A. Da, tinere, înzadar zâmbeşti. Eu si 
zâmbetele d-tale, am suportat eu şi altele 
tru binele naţiunei. Eu* vreau şă apăr interi 
românimei din judeţul întreg, nu nuöí& 
oraş. Şi, pentru scopul ăsta înalt voiu suferi 
ce rîs maliţios, voi suferi orice. 
B. Chiar şi spargerea geamurilor dumniti 
A. (Uimit.) Ce geamuri? Ce spui? 
•JM& ff.Şepternyrje ; &9ţ4. .ROMÂNUL" Pâf. 7 
Aitat o r - T h e v a p i a . 
Eft -y;. Se primesc 
u b e r c t t l o t i c i 
pentru cură de altoire. 
lapest, VIL, Városligeti fasor 11. 
on, Jozsff 14-51. :: (E 2221) 
a berărie <• Steinbruch 
[ţa început deja calea triumfală. 
Depozit principali 
Itenfmann L a j o s ós T s a 
Arad, piaţa Boroa Béni 21. 
Adresai 
TOTlüITSCHE BIERBRAUEREI Ä. G. 
STEINBRUCH. 
STABILIMENTUL DE HIOROTERAPIE 
şl citri flsicali-dietetici al doctorului 
j M U S A i t p o p o v i o i m 
ip , XIII (Watzing) str. Eduard Klein nrul 33. 
In Imediata apropiere de parcul împă-
— rătesc Schönbrunn. Po 2101 
Prospecte şi desluşiri gratis. 
SPRIJINIŢI MESERIAŞII ROMANI! 
J u s t i n A r d e l e a n 
legător de cărţi 
Aradi WeUxer-Janos-u. 13. 
Atelier mai bine aranjat în Arad 
pentru compactarea Evangheliilor şi 
a altor cărţi bisericeşti, cărţi de legi, 
matricule, albumuri, măpi, protocoale 
şi totfelul de lucrări aparţinătoare de 
branşa aceasta. (A 1692) 
SANATQRUL Şl HIDRO -
TERAPIA iSTVÀN-UTI 
telefoni airoi. 
Din non zidit, cel mai modern aranjat 
institut particular de c u d o ^ t r a ŝufe­
rinzii de 'Wie' cAiru^ice, interne şi de 
ţţervi. Cod hidrqterepici şi pentru bol­
navi externi duri magnetică Arsonvali-
sare. Totfeiut de .tratamente electroterape-
tice. Bii de aedd carbonic. Băi solare. 
Oimnastjcă suedezi. Röntgen. 
Prim-raedic-director ; 
Dr. VIKTOR DAJPSY d e DAJPSY, operator. 
Prospect 
mutgßxu^ut o. (C 22SÖ) 
Premiat en medalia cea mue le expoaUta mflenati din «ndapesta lo 1890. 
Turnatoria de clopote, -~ Fabrksa ie scaum ftfisr 
Fiul lui Antoniu Novoiny, 
Tlnilşoara-
Fabrlc. Se recomanda spre pregătirea clopotelor nouă, precum b taraana de nea a clopotelor stricate, ipre facerea de clopote lótregL ÉmmmaatJa pa ga­rantie de mal mulţi ani, arestate en ajustări de fler M^tofäfaifo spre a le Întoarce m uşurlnţi ta orl-ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de /repare. — Sunt recomandate cp deosebire CLOPOTBLE GÄUFtlTB, dé dâflstd fawet-täte şl premiate ta mai muH» rânduri, cari sunt provăzute ta partea perioară — ca violina — ca ritarl ea figura 5 fi au un ton mal tatet^,*. mal adine, mal limpede, mat plăcut si cu vibrare mai ypwmjnoară decât cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de Ü7 k ta ton en un clopot de 461 kilograme patentat după sittem Se mai recomandă spre tăcerea scaunelor de fler bătut, de sine stătătoare, spre preadjustarea clopoWor vecbJ eu adjnstare de fier bătut — ea şi spre turnarea de toace de menü. — Prepoi-carente Austräte trimit grata* 
Bijuterii, 
Gramofoana, Plici. 
Chiar şl pentru 
plătiri în rate. 
G«CMrxU« JStrt&r, lela I cor. fa sas, tiuU-UUr* M Wert. Lunar aoae rteepttt '4$ tiëd. Mare magazia de 
wttcW *tnln »wert ti Urne* tUetricê urnire Homert Pentru clasornlcele sl gramofoaaele noul se dă garaafls de 10 ani. iar neutra reparaţie o garantie de I aaL 
Atttttr 4* Têterer» pentru ceasörnlce,_b0uterff. gramo-foane. Schimb de aur şt argiat sdroblt Tata 3ozsef. Cronometra ti orofogier artistic Sagfaïm 
(Súgtál Dugonics-tér Nr. 11. fmmtrtut toi—Ti it 
rteuHtttintă. Prtiemrtnt uuttrei tretit. Pejrmaaeat aea-«Itl de álad romiaestL 
irr. n 
iCea mai frumoasa lumină i 
•t 
o d i gazul acetylen, pentru care recomand aparatele mele 
de cea mai simplă constructiune, fixate sau transportabile 
(sistem uscat). Celor cari an aparate IHaugid le dau pentru 
aceste în schimb aparatele mele de acetylen, transportabile 
şi patentate, umplute cu 5 kgr. carbid, ceeace corespunde 
la 8 flăcări pentru luminatul în casă. — Aceste aparate nu 
sunt supuse nici unei comîsiuni .ale jautoţităţilor. Aparatele 
IheleI of carbid cramilat dau o lumină de 50% mai ieftină 
Ş f w & g S . Âcoii garafa «cea mai sigură, 
sretind nici o plătire apticipativă. Am referen-
une şi-servesc bucuros cu preliminare de spese. •stoS-fil! 
ţeie cele mat D 
(Ungaria de sud). 
Întreprindere de acetylen cu brevet. — Fabrică pentru aparate 
NrwStyîetf cd' brevet.' '—"A'ToSt'"distins la ţoaţe expoziţiile. 
Acoperirea trebuinţelor ie 
docoîadă şl zaharicale pen­
tru presuri de fabrică. :: :: 
In depozit: Kugier, Hei­
ter, tárfft şl Männer. :: :: 
GÁBOR M/KLÓS Arad, 
Pfaja Andrdsşy, colţuf Salacz nţeza 
Telefon 1059. Telefon 1059. 
(Oa 2270) 
m 1? 
P R A V D E P E L E H Ö F E R 
Acest prav impregrfllt cu Jesu! U^$..0viţ!^:.ţfoâpu 
e în general cunoscut, se prtgateţte in trei tărimi. 
No I. prav de stropit pentru copii . . à cor. r—'80 
No II, Pudră, albă crem, sau roza / . . à cor. 1*— 
No III. Prav de «tropi pentru bărbaţi à cor. 1 — 
»Babysoap* liöler (aăpun pentru copii). 
Numai acele sunt veritabile, cari poarit pe fâşia de pe 
cutie şi pe capacul cutiei iscUraira' > H Ô F E R«. şi pe 
Săpun Höfer . . . . à cor. 
de tot neutral şi .in^ejnjiiv,^. pofa. p̂iajtá 
macule din ^ari şi i^iùïèltate şi 
Zllltrti-
Vtfsondangsdepot 
(E 1968-60) 
—70. 
în toate far-
dda : 
tömte* & 
Pa«. 6 .ROMANUL" Duminecă, 20 Séptemvrii IM 
Cornelia, Anna, Eugenia, Corneliu Vatianu, Va­
nilie Luput, Anuta Medrea, Emil Luput şi sotia 
Cornelia, Ionel Tomuta înv. si sotia Livia,, P e ­
tru Eleneş înv. şi sotia Anuta, Lucretia. Silvia, 
Emilia, Iuliu şi Petru Han, Nicolae Dabu şi so­
tia Emilia ca nepoţi şi nepoate. Petru şi Ana 
măr. Popescu ca fate şi soră. Florian Han, cum­
nat. — Odihnească în pace. 
Pasejrea împuşcată. „Berliner Tageblatt" pu­
blică o scrisoare de pe câmpul de răsboiu franco-
german, în care trimiţătorul face cunoscute amă­
nuntele prinderii lui Chevilliand, cel mai iscusit 
discipol al lui Pegoud: 
— După amiazi pe la orele 5 eram în marş spre 
cetatea.... şi pe drum am împuşcat un aeroplan 
francez, constrângându-1 să se coboare. Din aero­
plan s'au coborît un tânăr ofiţer din statul major 
francez şi un pilot, a cărui fată îmi păru Imediat 
cunoscută. După o scurtă gândire, îmi trecu prin 
minte că pilotul nu e altul, decât renumitul Che-
villiard, pe care îl văzusem dându-se peste cap 
cu aparatul său pe Rotthausen. întrebaţi de nume 
prizonierii nici decum n'au voit să şi-1 spună. Eu 
m'am anunţat însă imediat la comandantul corpu­
lui nostru raportându-i că l-am recunoscut în pilot 
pe Chevilliard, cu care beusem bere în Rotthausen 
şi care vorbeşte şi limba germană. Generalul şi 
ceilalţi ofiţeri s'au bucurat foarte de acest bun 
vânat, căci Ia Chevilliard s'au găsit hărţi foarte 
importante şi bombe. Renumitul pilot a declarat 
că de fapt nici nu înţelege, cum de i-a ţinut pe 
Germani chiar şi la înălţimea de numai 100 metri, 
Soldatul prusiac. Un dialog foarte carac te­
ristic a avut loc între un colaborator al ziarului 
„Liberte" şi Intre soldaţi prusiani, cari au ajuns 
c a prisonieri la Par i s . 
— Gânditaţi — îi întrebă ziaristul — că o să 
ajungeţi în Par is . 
— Noi nu am ajuns în Par is — răspunse sol­
datul prusiac. — Ştim doar bine, că vom fi duşi 
mai departe. Ceilalţi Insă vor veni la Par is . 
— Cari ceilalţi? 
— Der Kaiser und sein Herr! 
— Dar nu şti că au perdut lupta şi că h* vom 
scoate afară din tară. 
Cei trei soldaţi n'au răspuns. Au dat mândri 
din cap, că mj cred şi au întors spatele ziari­
stului. Acesta însă n'a cedat. 
— D-voastră nu credeţi. Dar acesta-1 ade­
vărul. 
Unul dintre prisonieri s'a întors şi privind 
ţeapăn în ochii ziaristului francez a răspuns: 
— împăratul a spus, că vom merge la Par is , 
iar împăratul nu minte niciodată. 
Dare de seamă. La colecta iniţiată de dna Va­
leria Ghita a contribuit cu permită pentru cei ră­
niţi în răsboi: Dna A. Secula 2 perinite şi 2 fete. 
Dna V. Ghitta 2 p. 2. f. Dna I. Gozman 2 p. 2. f. 
Florita Bucălan 2 p. 4 f. Sofia Mihălescu 1 p. 
1. f. Maria Văduvoiu 1 p. 2 f. Catita Flueraş 1 p. 
1 f. Saveta Miclăuş 2 p. Milita Grec 2 p. 2 f. 
Sida Miclăuş 1 p. 1 f. soţia lui Ioan Trimbita 1 
p. 1 f. Mama lui Stefan Agrima 2 p. lelea Mi­
clăuş 1 p. Dna Scherer 1 p. 1 f. Siria, la 15 Sep­
temvrie 1914 — Victor Ohitta, paroh gr.-cat. 
Z Ultima oră. 
Situaţia noastră în Galiţia. 
SVONURILE PRESEI ANTANTEI. — STIRE 
FALSA DESPRE CĂDEREA FORTURILOR 
DELA PRZEMYSL. 
Agenitlei Tel. U. i se comunică de la cart ie­
rul general cu data de ieri: 
Concentrarea forţelor noastre armate, după 
lupta delà Lemberg, spre vest delà râul San a 
dat prilej nu numai unor explicaţii şi comentarii 
absolut maliţioase şi ironice din partea presei 
puterilor din tripla antantă, ci a avut darul de 
a i se da o explicaţie greşită şi în altă parte. Fa­
tă de această stare a lucrurilor trebue să de­
clarăm, că această concentrare a forţelor noa­
stră armate s'a făcut cu absoluta noastră voin­
ţă, ceeace de altfel o dovedeşte şi faptul, că ina­
micul nu a putut şi nici n'a Încercat să neliniş­
tească concentrarea noastră. 
Svonurile despre pretinsele succese ale ina­
micului la râul San, sunt absolut falşe. Atât s'a 
întâmplat numai că la trecerea noastră peste 
San Ruşii şi-au concentrat numeroase trupe 
cari au bombardat trupele noastre, căutând za­
darnic să ne împiedece trecerea. 
După trecerea trupelor noastre noi însumi 
am aruncat în aer podurile. v 
Svonul din sursă engleză despre căderea a 
două forturi Ia Przemysl, e o curată Inventlune. 
Situatlunea noastră pe câmpul de luptă din 
Balcani e încă tot favorabilă. 
POŞTA REDACŢIEI. 
D. Thomas \Pompillus, Ratifia. Excepţional v'am 
înapoiat manuscrisul, încă A doua zi după primirea 
lui. Desigur s'a perdut la postă. Dacă ar F I fost mai 
românească traducerea, publicam „fantázia". 
Diu! E . I„ Cluj. Din Bucureşti primim regulat un 
-singur ziar „Ziua" şi o singură revistă „Foaia pentru 
informatiuni «omerciale". Iertaţi întârzierea. Dl D. a 
L I P S I T din Arad câteva zile. 
B. V. U. Paginile albe, adecă, mai la drept, c o l o a ­
n e l e albe sunt totdeauna urme de suprimare din 
partea cenzurei. Greşala de magina este exclusă. Din 
partea oficialităţii ni s'a cerut să nu mai punem cu­
vântul „confiscat". Cetitorii vor fi înţeles. 
A. V. in B. Există un soi de oameni, cari sub masca 
bunăvoinţei exercită cea mai cumplită tiranie. Mai ales, 
dacă e de genul feminin protectorul d-tale, de care 
ne scrii, te sfătuim să te fereşti de el. 
V. Ciorogariu, Pecica. Vom D A un foileton D E B P R E 
cele ce doriţi. Un batalion e format cam din 1040 fe­
ciori. Patru batalioane fac un regiment. Baterii de tu­
nari sunt de câte 4 şi 6 bucăţi. Etc. 
P. Pribeag. Deşi zilele de azi nu. ne par de loc 
idilice, iată la acest loc, Hi împlinim dorinţa. Dar să 
faci niţică economie, cu dragostea... 
Cântec 
Bună de departe... 
Sună cornul iară, 
Tristă-i e doinirea: 
Jalnică şi rară. 
Doruri împleteşte.. 
— Visuri sfărîmate 
S e destramă 'n versul 
Doinei trăgănate. 
1^ 1$ 
m • 1 1 '•• 
ff 
•')% 
«ŞI, ï • 
Ja l e îmi trimite 
Buciumul prin noapte, 
J a l e tăinuită 
In ascunse şoapte. 
f «ţ»t am» 
Hălmagiu, 1914. P. Pribeag. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
C. P . B . încă 6 cor. aveţi de plătit pe 1914. 
Ioan Ianciu, Almaş. Hârtia de foaie o cumpă­
răm cu 32 fii chilogramul. Hârtia mai fină se 
vinde cu preţul delà 62 fil. în sus. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
Nr. 331—1914. prim. 
Publicatiune. 
Comuna Kistalmăcs (Tălmăcel) exarendea-
ză pe calea licitatiunii publice verbale împreu­
nată cu oferte legale în scris dreptul de vânai 
pe 6 ani din 1 Ianuarie 1915 până la 31 Decem­
vrie 1914. 
Licitatiunea se va ţinea la 11 Octomvrie 
1914 la 3 ore după amiazi. 
Preţul strigării 1200 cor. Vadiu 1 0 % . Con-
ditiunile se pot vedea zilnic în cancelaria co­
munală. 
Kistolmács, la 10 Septemvrie 1914. 
Pi 2282—3. Primăria comunală. 
AVIZ. 
Caut un PRACTICANT cu maturi 
Ioan Budaker, 
farmacist 
Bu 2293—3. 
i t Câmpeni (Topánjai 
Comunitatea de averi 
a fostului regiment confiniar ro 
JfŞ banatic Nr. 13. 
Nr. 5 5 8 / C 
1 9 1 4 . 
Onorat oficiu comunal! 
Din par tea Comunităţ i i de avere ai 
regiment confiniar romano-banat ic Nr. 1 
vor distribui pentru anul şcolar 1914/1! 
studenţilor ordinari , cari freeuentează j 
superioară de silvicultură, alte academii j 
universităţi, precum şi elevilor din clasa! 
a gimnaziilor şi şcoale lor reale şi frecueil 
ţilor a l tor scoa le speciale din patrie, ajuta 
în bani . 
Ajutoare se v o r conferi numai laacsj 
ai împăduriţi lor, ca r i dovedesc progres \ 
studii şi au pur ta re bună. 
Cei c e doresc să obţ ină vr'unul din a« 
a jutoare sunt provocaţ i a-şi subşterne 
ţiile lor, t imbra te în toa tă regula, Comitet 
comunităţ i i de avere până Ia 10 Octoi 
1 9 1 4 st. n. 
Rugăr i le petenţi lor au să fie instruit | 
următoarele, documente : 
1. Ates ta t şco la r din anul şcol. 1913/l)j 
în original sau în copie legalizată, din i 
va vedea progresul fiecăruia. 
2 . Cert if icat despre frecuentarea şa 
în anul şco la r curent . 
3 . Ates ta t despre ave rea mişcătoare^ 
mişcă toare a familiei. 
Onoratul oficiu comunal este rugat ap 
bl ica concursul de faţă în comună cu 
va rea , c ă petiţiile intrate după terminultí 
asemenea şi cele neprovăzute cu document», 
înşirate mai sus, în fine petiţiunile acelor s 
denţi, cari f reeuentează a l te institute 
cele specificate în aces t concurs , nu voi 
luate în cons iderare . 
Din şedinţa Comitetului, ţinută în Cari 
sebeş la 2 3 Iulie 1 9 1 4 . 
Patriciu Drăgăltn 
(Co 2296—1) preşedinte. . 
Farmacia la „ProYedinţa dzeiasq 
BUDAPESTA, strada Király numărul Í 
Renumitele si mult căutatele cosmetice p. feudi 
întrec orice preparate franceze, au efect nantreent: f 
Alifie camforată de fată 1 teglă cor, !.-Săpun Iulienne 1 bucată . . . . COR. I,-
PIIDRĂ Iulienne, tn 3 culori, 1 cotit COR. 
Pastă de dinţi Helena 1 teglă cor. 2.-1 Apă de păr împotriva căruntetei 1 itklă cor. 3 -Spirt întăritor pentru păr 1 tticlă cor, 1-1 Mult căutatele pastile Migrain pentru păr 1 cutie . . COR. !.-1 
(E 2217) 
ANATORUL Dr. GRUNWALD 
BUDAPEST, VIL, VÁROSLIGETI FASOR 13-11 
Se primesc bărbaţi şi femei cari sufer de 
boale femeeşti, - de chiururgie şi bule 
interne, şi lehuze. Bolnavi îşi aleg sltimii 
medicul curant Cură radium-Meiopho. 
rium. Laborator chimic fi Röntgen, 
Érce*, 37 Septemvrie 1914. „ R O M Â N U L " Pag. 7 
a n a t o r - T h o r a p i a . 
Se primesc 
ubercu lo t i c i 
pentru cură de altoire. 
IDAPEST, V I I . , Városligeti fasor 11. 
äefon József 14 5 1 . :: ( E 2221) 
«a berărie «« Steinbruch 
Ja început deja calea triumfală. 
Depozit principali 
nfmann L a j o s ós T s a 
arad, piaţa- B o r o s B é n i 2 1 . 
Adresa i 
IfTSTiDITSGHE BIERBRAUEREI Â. G. 
STEINBRUCH. 
12216) 
nmmmtiitHmiii iHiHHHiutti i iHiijj-
MBILIMENTUL DE HIDROTEMPIE 
şl c o r i t isicali-dletetlci al doctorala! 
LAZAR P O P O V I O I 
m, XIII (Hletzlng) ttr. Eduard Klein irai 33. 
In imediata apropiere de parcai împă­
rătesc Schönbrunn. Po 2101 
E Prospecte şi deslaşirl gratis . M B 
NNÏÏÏÏÎIÏÏÎÏÏÏÏF S2 * S m 
SPRIJINIŢI MESERIAŞII ROMANII 
Justin Ardelean 
legător de cărţi 
Arad, Weitzer-Jdnos-u. 13. 
Atelier mai bine aranjat în Arad 
pentru compactarea Evangheliilor şi 
a altor cărţi bisericeşti, cărţi de legi, 
matricule, albumuri, măpi, protocoale 
şi totfelui de lucrări aparţinătoare de 
branşa aceasta. (A 1692) 
SANATORUL Şl HIDRO­
TERÁPIA ISTVĂN-UTl 
T E L E F O N I 8 1 - 0 1 . 
Din nou zidit, cel mai modern aranjat 
institut particular de cură pentru sufe­
rinzii de boale chirurgice, interne şi de 
nervi. Cură hidroterepică şi pentru bol­
navi externi. Cură magnetică Arsonvali-
sare. Totfelui de tratamente electroterape-
tice. Băi de accid carbonic. Băi solare. 
Gimnastică suedeză. Röntgen. 
Prim-medic-director : 
Dr. VIKTOR DAPSYde DAPSY, operator. 
Prospect 
Budapest, YIL, S Ä 1 ( E % m ) 
Premial c a medalia C M a a r « la expozrtfa Milenari dla Budapesta In 1890. 
Turnatoria de clopote. - Fabrica de scaune de fler pentru clopote ahd 
Se recomanda spre pregătirea clopotelor nonă, precum Ia turnarea de nou 
a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe ga­
rantie de nul mulţi ani, prevăzute cu adjustiri de fler bătut, construite 
spre a le întoarce In uşurinţă ta ori-ce parte, îndată ce clopotele sunt 
bătute de o lăture fiind astfel scutite de ere pare. — Sunt recomandate cn 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dansul Inven­
tate şl premiate m nul multe rânduri, cari sunt prevăzute In partea su­
perioara — ca violina — eu rfurl ca figura S şi an un ton mai intensiv, 
mal adine, mal limpede, maf plăcut şl cu vibrare mai voiuminoară decât 
cele de sistem vechlu, astfel ea un clopot patentat de 387 kie. este egal 
m ton en un clopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechlu. — 
Se mal recomandă spre facem scaunelor de fler bătut, de sine stătătoare, 
- - spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fler bătut — ca şi 
spre turnarea de toace de metal. — Preţuri-curente Ilustrate trimit gratuit. 
ÔWTÔTTIÏ 
Ceasornice, 
Gramofoane, Plici. 
Chiar şi pentru 
plătirl în rate. 
VeuTnkt „Strtja", le la I cor. Ia sas, \utU-Uttrt M 
fileri. Lanar none rtceptll i* plăci. Mare magazia de 
erticlii pentru speri şi lampe electric* pentru tuxunarl 
Pentru ciasornlcele şl iramofoanele aoul sa dă garantis 
de 10 ani. Iar pentru reparaţia o garanti* de I auL 
'Atelier it reparare pentru ceasornice, bijuterii, gramo­
foane. Schimb ia aur »1 argint idrobit. T ó t h 
B d z s e f , Cronometra «I orologler artistic, Segnedtu 
XSxegei) Dugonics-tér Nr. 11. Vumereate scrisori it 
Ttcmnttttnti. Preteurent ilustrei gratii. Psrmaaeat nea 
tău «a plăci româneaţi. 
(I 2140) 
ea mai frumoasa lumini" 
o dă gazul acetylen, pentru care recomand aparatele mele 
de cea mai simplă construcţiune, fixate sau transportabile 
(sistem uscat). Celor cari au aparate Beaugid le dau pentru 
aceste in schimb aparatele mele de acetylen, transportabile 
Ii patentate, umplute cu 5 kgr. carbid, ceeace corespunde i 8 flăcări pentru luminatul în casă. — Aceste aparate nu 
sunt supuse nici unei comisiuni ale autorităţilor. Aparatele 
mele cu carbid cramilat dau o lumină de 50°/, mai ieftină 
£ S d tangS. Acord garanţia cea mai sigură, 
deoarece nu pretind nici o plătire anticipativi Am referen­
tele cele mai bune şi servesc bucuros cu preliminare despese. 
INCZE F E R E N C Z 
ORAVICZABÁNYA. (Ungaria de sud). 
deprindere de acetylen cu brevet. — Fabrică pentru aparate 
iitetylen cu brevet. — A fost distins la toate expoziţiile. 
In atenţiunea 
negustorilor ! 
Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen­
tru preţuri de fabrică. :: 
In depozit: Kugler, Ud­
ler, Târth şi Männer. :: :: 
Q Á B O R M I K L Ó S A r a d , 
Piaţa Andrâssy, coiful Salacz uteza 
Telefon 1059. Telefon 1059. 
(OM »270 
P R A V D E P E L E H Ö F E R 
Acest prav impregnat cu accid boric a cărui efect excelent 
e în general cunoscut, se pregăteşte în trei tărimi. 
No I. prav de stropit pentru copii . . à cor. —-80 
No II. Pudră, albă crem. sau roza . . . à cor. P— 
No III. Prav de stropi pentru bărbaţi à cor. 1 — 
»Babysoap« H ofer (săpun pentru copii). 
Numai acele sunt veritabile, cari poartă pe făşia de pe 
cutie şi pe capacul cutiei iscălitura » H Ö F E R«. 
Săpun Höfer . . . . & cor. —70. 
de tot neutral şi inofensiv, se poate căpăta în toate far­
maciile din ţară şi străinătate şi dela : 
Yersendungsdepot HOFER S APOTHEKE IFNGÂRGASSE 14. 
(E 1968 - 6 0 ) 
CEL MAI MODERN INSTITUT TIPOGRAFIC 
ROMANESC DIN UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 
C O N C O R D I A w 
SOCIETATE 
PB ACfftJM A R A D . 
STR. ZRINY1 
NRUL 
fH»d ipfOTbloMl CT «dt mal modern« maşinidfe stratoltato şi patria, ca: maşini de cule», meşint rf» öjwir, mßmini de 
Uimii aţaatal de Tájwa* elişeie, precum fi eu ceto mat 
moderne Utere, primeşte spre executare tfttfeittt d* opu*% rer 
foî.pîecute, registre, tipărituri pentru, benei 
şi eoctetăţi, precum şi tipărituri +dvoe&ţieue, lrrjf-
tari de logodna, cununie şi pentrutpetreoetb Amwjmt 
hwebrak M execută cu, ct» mai «aţaargentl. Şt,exjca* tot 
fatal dc hicrirl de aceasta branşă deJa ce$ mal simple piü la cala mai, ffcc, — Executare prpqiptă. — Preţari ttederate. 
RAM I M N N A T I F 
pentru biserici %\ alte teluri de clădiri. 
AdJu&taxe cu sticlă decorativ* ta stil ANTIC «i 
M O D ™ i^.tmk^m!hmi^imií!im^^ 
Ktturt ooaiTafiaaala tMoutf 
Budapest, VIII., LUÄpirUU 28 m* 
Protect« il arostaci» afaua. 
ÎNTREPRINDERE TEHKKf 
I SI DE LUMIMj« 
hui, WeHzir János, palatal MiiorlţkC 
Telefen 35. Tilifn Í 
Oferim on. public candelabre elegu» 
c a pipţori moderate. Ţinom lan dit» 
siţie preţcnrentul original al cetera» 
de seamă fabrici de candelabre.] 
Cutăm totfelul de transformări de ca 
labre, cea-ce aducem la cunoştinţa i 
ales acelor ce-şi schimbă locuinţa. 
foane de casă, inatalaţiani de *; 
electrice pentru camere, aranjau 
şi reparări; lampe electnce pi 
bnsunar, ciucuri şi prisme de itítilj 
totfelul de articli şi instrument» i 
luminăţie. 0 » dwWtl '«Şj 
PRINDERE TEHNICI 
Şl DE LUMINAŢII 
(EDIFICIILE PROPRII.) 
pentru edificii, recolte, mărfurî  mattat* 
II mobile, etc. pe lângă premä recjtnesáttejÉf 
cele ma! favorabile condiţii. 
áeinnrűri aoiinra uiotii (Peninl învăţători şi preoţi români gr -o* şl ffMli 
AdiyUlflN aoUjJlfl littţll delà aşezămintde confesionale cu avantagii desa* 
bite), pe cazai morţii si cu termin fix, ca plătlre simplă sau dupUUOL 
pltalulul, asigurări de penzle şl de participare Ia câştig asigurări # 
zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de îmortnflnttrt 
Asigurâri dl accidente corporale, S Ä S Ä 
Asiprări cantra G D A M F U < piitrâ}, TETFIRIA DI U N T T H aprt* 
Sumele plătite pentru pagube de foc până la finea anului 1913 
Capitale asigurate pe viată achitate 
( foc » . . 
K. 
1913 ( viaţă 
5.635.32112 
5.755,8M-27 
144.43646*'-
12.06ţ3tt-
2.696(491'-
trimit fi; N 
Starea asigurărilor cu sfârşitul anului 
Fonduri de lntemeiare şi de rezervă 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate ae 
dàa gratuit orice informaţii fn birourile direcţiune!, atrădi 
Clmiădiei nr. 5. la agentura principal* în Arad, Braaov, Cluj 
precum şi la toate agenturile locale. 
Psfsmn v8f9Éliiaouisijtl, cari au ligituri btina,se primesc tn serviciul institutului cu coniiţii favort* 
(Ta 299HBI 
Tlsand tipografiei „CONCORDIA", societate 9* actH la Arad. — Editor-rapoawabfl: atei. VASILE STOICA. 
